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PRILOGA 1: Ilustracije iz serije Megafavna kenozoika
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Ambulocetus, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  13 cm x 12,6 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Hydrodamalis gigas, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 26,5 cm x 12 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika,  Basilosaurus, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 23 cm x 5,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Rodhocetus, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  21,5 cm x 7 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Odobenocetops, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 18,5 cm x 9,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Prolibytherium, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 18,5 cm x 16,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Chalicotherium, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 16 cm x 14 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Macrauchenia, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  20 cm x 16,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Sivatherium, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  18 cm x 17,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Coryphodon, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 17 cm x 9,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Embolotherium, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  23 cm x 13,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Doedicurus, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  27 cm x 10,6 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Paraceratherium, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  24,5 cm x 16 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Deinotherium, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 25 cm x 16,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Megatherium, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 17 cm x 15,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Thylacoleo, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  20,5 cm x 10,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Smilodon, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije:  19 cm x 13 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Diprotodon, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 17,5 cm x 10,5 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
Maša Žmitek Prošić, 
serija ilustracij Megafavna kenozoika, Mammuthus, 2018, 
tisk s prenosom podobe in svinčnik.
Velikost ilustracije: 21,5 cm x 15 cm
Format: 36 cm x 26 cm
Zasebna zbirka Maše Žmitek Prošić.
